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प्रस्ावना
समुद्ी जीवरोम धरती के तल का 75 प्रनतित से 
आच्ाहदत है लजसमें सागर एवं प्रवाल रभरत्त निहहत है। 
नवनवध प्रजानतयां नविाल जीि पूल प्रदाि करते हैं जरो 
प्राकृनतक संपदाओ ंकरो पययावरण एवं जलवायु पररवतथििों 
से अनतजीनवतता नवकल्प प्रदाि करते हैं। पाररतंत्र में 
हर प्रजानत अपिी भूनमका निभा सकती है और क्कसी 
एक प्रजानत का िाि सभी जीव जंतुओ ंपर प्रभाव डाल 
सकता है। ररोबि्थिस (2002) द्ारा क्कए गए नवश्े्ण के 
अिुसार रीफ मछली, प्रवाल, घोंघा एवं महाचचगंि की 
3235 प्रजानतयां नवलुप्त हरोिे की संभाविा है।
नवश्व भर के समुद्ी पययावरण में प्रवाल रभरत्त का 
क्ेत्र एक प्रनतित के चौथाई भाग से भी कम है जरो 
अन्य जीव जंतुओ ं के ललए निवास स्ाि है। प्रवाल 
अगत्ती द्ीप में मूररि आइक्डल मछललयों  सहहत स्वस् एरिरोपरोरा प्रवाल उपनिवेि
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रभरत्त जैनवक रूप से वैनवध्यपूणथि अंतजथिलीय पाररतंत्र 
है जरो नवश्व भर में मािव गनतनवरधयों एवं जलवायु 
पररवतथिि के कारण निम्ीकृत हरो रहा है। क्पछले 2 
कररोड व्षों से उष्णकक्िबंधीय सागरों पर नवजय प्राप्त 
प्रवाल रभरत्त के पाररतंत्र करो आकार प्रदाि करिे में 
महत्वपूणथि स्ाि है। यह समुद्ी जीव जंतुओ ंके ललए 
आवास स्ाि प्रदाि करते हैं। मात्स्यिकी, आवश्यक 
आवास एवं आजीनवका के निमयाण में सहायता देता 
है। उष्णकक्िबंधीय तिीय क्ेत्ररो में तूफाि, अपरदि 
एवं बाढ से संरलक्त करिे के ललए लहरों की गनत 
करो कम करके प्रवाल रभरत्तयॉं बफर के रूप में प्रदाि 
करते हैं। यह िाइि्रोजि एवं समुद्ी खाद्य शंृखला 
के ललए परो्क तत्वों का स्रोत है और काबथिि एवं 
िाइि्रोजि यौगगकीकरण में सहायता देता है। परो्ण 
यौगगकीकरण पुिश्चरि में सहायता देते हैं। म्यिि 
उद्यरोग प्रवाल रभरत्तयों पर आचशत है क्ोंक्क अिेक 
मछललयों का प्रजिि यहाँ हरोता है और खुले सागर 
में जािे से पहले क्किरोर मछली यहां अरधक समय 
नबताती है। िए औ्रधयों एवं औद्यरोगगक प्रक्कयाओ ंके 
नवकास में इसका प्रयरोग क्कया जाता है।
क्पछले 2000 व्षों की तुलिा में हमारे जलवायु में भारी 
पररवतथिि आ रहा है। बढते समुद्ी स्र, भारी तूफाि, एवं 
बदलती समुद्ी धाराओ ं के कारण जलवायु पररवतथिि 
करो लजमिेदार ठहराया गया है। जलवायु पररवतथिि 
कारक तथा पािी का तापमाि, पररसंचरण पैििथि, जल 
रसायि, समुद्ी स्र, उष्णकक्िबंधीय चरिवात एवं एल 
िीिरो घििाएं प्रवाल रभरत्त जीव जनु्ओ ं के नवतरण, 
रभरत्त समुदाय की संरचिा तथा प्रमुख पाररस्स्नतकी 
प्रक्रियाओ ं जैसे क्क जिसंख्या संयरोजि आहद करो 
प्रभानवत करते हैं। कई हफ्ों से जल तापमाि सामान्य 
से अरधक रहिे पर जूसांतल्े प्रवालों की ऊतकों से 
अलग हरोकर सफेद हरो जाते हैं। सफेद, अस्वस् प्रवालों 
करो प्रक्ाललत प्रवाल कहा जाता है जरो कमजरोर एवं ररोगों 
के प्रनत संवेदििील हरो जाते हैं। नवघक्ित काबथिि डाई 
ओकसाइड की मात्रा बढिे पर सागरीय पी एच कम 
हरो जाता है एवं कैल्शिफाइंग जीव जंतुओ ंद्ारा कवचों 
एवं कंकालों करो बिािे के ललए उपयरोग क्कये जािे 
वाले काबथििेि अयरोिों की उपलब्धता कम हरो सकती 
है। अगर वायुमंडल की ओर काबथिि डाइ ओकसाइड 
उत्जथिि कम करिे के ललए कुछ िहीं क्कया जाएगा तरो 
पूरी तरह नवरंजि हुए परोलसल्ल्परोरा डानमकरोनिथिस प्रवाल
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महासागरीय अम्ीकरण बढेगा लजससे प्रवाल रभरत्तयों 
की हानि एवं िाि हरोगा।
प्रवाल भभभतियां
प्रवाल रभरत्त कैल्शियम काबबोिेि या लाइमस्रोि स ेबिी 
हरोती है। करोरल परोल प एवं प्रवालीय िवैालों के समहू 
द्ारा इस ेपािी स ेअविरोक््त क्कया जाता है। प्रवालों के 
कंकालों एव ंगहरे ठंड ेपािी में निहहत कैल्शियम स ेयकु्त 
जनैवक िलैों द्ारा प्रवाल रभरत्तयां बिती हैं। प्रवालों के 
सनु्र रंग करोरल परोल प के रंगीि स्पिथिकों एवं अिके 
प्रजानतयों के ऊतकों में निहहत जसूांतले् िवैाल के 
कारण हरोत ेहै। करोरल परोल प के मदृ ुऊतक में जूसांतले् 
निहहत हरोते हैं जरो प्रकाि सशं्े् ण के जररए सूयथिप्रकाि 
का उपयरोग करके प्रवालों करो आहार प्रदाि करता है।
सामान्यतः प्रवाल रभरत्तयां तीि प्रकार की हरोती हैं। ये 
क्रिन्जगं रीफ, बरैरयर रीफ एव ंएिरोल हैं। आकृनत नवज्ाि, 
आकार एव ंआकृनत एव ंआसपास के के्त्र स ेसम्बन्ध के 
आधार पर रभरत्तयों करो नवभक्त क्कया गया है। क्रिन्जगं 
रीफ ति के आसपास उगती है। यह सामान्य रूप स ेपायी 
जाती है और मािवीय प्रभावों के प्रनत अनतसवेंदििील 
है। रभरत्त एव ंति के बीच करोई खाडी िहीं हरोती है। गहरी 
खाडी द्ारा नबिा रभरत्तयों के के्त्र स ेप्रवाल रभरत्तयों के 
समहू करो अलग क्कया जाता है लजस ेप्रवाल ररोरधका कहा 
जाता है। एिरोल मध्य भाग की खाडी करो घरेते हुए गरोल 
आकृनत की सागरीय रभरत्त प्रणाली है।
नवश्व की प्रमुख प्रवाल रभरत्तयां इस प्रकार हैं :
1. गे्रि बरैरयर रीफ : ऑसे््ल या के क्ींसलैंड ति के 
पास गे्रि बरैरयर रीफ नवश्व की सबस ेबडी प्रवाल रभरत्त 
है। यह अिेक छरोिी रभरत्तयों स े बिी है जरो अकेले 
पाररततं्र से जुडा हुआ है। रभरत्त का नवस्ार 1,800 
मील स ेज़ादा है और ऊंचाई 40 मील है। 3000 
रीफ प्रणाल यों स ेयकु्त और अंतररक् स ेहदखायी दी 
जाि ेवाली यह रीफ जीव जंतुओ ंस ेबिी है।
• एपरो रीफ : क्फलीपींस में स्स्त एपरो रीफ ग्रेि बैररयर 
रीफ के बाद सबसे बडा रीफ है। नमडंाररो द्ीप के ति 
के पास 67.877 एकड में स्स्त यह रीफ मैन्ग्ररोव 
जंगलों से गघरा हुआ है। व्थि 1996 में राष््टीय उद्याि 
के रूप में इस रीफ करो िानमत क्कया गया लेक्कि 
पययावरणीय समस्ाओ ंएवं अनत म्यिि िे इसकरो 
हानि पहंुचायी है।
2. मीसरोअमेररकि रीफ : कैरीनबयि घािी में स्स्त 
भागगक रूप से नवरंजि हुए परोराइि्स. भागगक रूप से नवरंजि हुए प्रवाल
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मीसरोअमेररकि रीफ अिलान्टिक समुद् की सबसे 
बडी प्रवाल रभरत्त है। यह रभरत्त 700 मील में नवस्ृत 
है। 500 से अरधक मछली प्रजानतयां एवं 65 प्रकार 
के प्रवाल यहां पाये जाते हैं।
3. न्यू कलीडरोनियि बैररयर रीफ : नवश्व की दसूरी लंबी 
रीफ दलक्ण पेलसक्फक में स्स्त न्यू कलीडरोनियि 
बैररयर रीफ है लजसकी लम्बाई 930 मील है। 
1000 से ज्ादा नवनवध प्रजानतयां लजसमें से अभी 
भी कुछ अवगशीकृत हैं, यहॉं पायी जाती हैं।
4. मालडीव – चगरोस – लक्द्ीप एिरोल : यह नवश्व की 
सबसे बड ेएिरोल प्रणाली है और हहन् महासागर की 
सबसे नवस्ृत प्रवाल रभरत्त प्रणाली है। एिरोल करो 
बिािे वाले द्ीपों का निमयाण ज्ालामुखी नवस्रोिों 
के कारण हुआ है और इसमें 1300 छरोिे प्रवाल द्ीप 
इसमें निहहत हैं। प्रवाल रभरत्तयों के ऊपर ही लक्द्ीप 
बिा है और प्रवाल नमट्ी से ढका है।
5. बेलीज बैररयर रीफ, बेलीज : 185 मील लंबी यह 
रीफ 237,962 एकड में नवस्ृत है और युिेस्रो 
नवश्व हेररिेज कायथिरिम द्ारा संरलक्त है। अंतररक् से 
हदखायी जािे वाली ब्ू हरोल िामक घििा इस रीफ 
में िानमल है।
6. आंड्रोस बैररयर रीफ, बहामास : समुद्ी सतह की 
जगह समतल हरोिे की बजाय यह रीफ खाई के 
सहारे 6000 फीि िीचे की ओर नवस्ृत है।
भारत की प्रमुख प्रवाल रभरत्तयों में मन्ार की खाडी, 
कच् की खाडी, अंडमाि एवं निकरोबार द्ीप एवं लक्द्ीप 
िानमल हैं लजिमें तीि तीि प्रकार की प्रवाल रभरत्तयां 
िानमल हैं। भारत के कुल रीफों की संख्या 2,375 
स्केयर क्क.मी. है। क्रंिलजगं रीफ गल्फ आफ मन्ार और 
पाक खाडी में पायी जाती हैं। अंडमाि एवं निकरोबार में 
क्रंिलजगं रीफ और बैररयर रीफ पायी जाती हैं। एिरोल 
रीफ लसफथि  लक्द्ीप में पायी जाती है। बंगाल की खाडी 
के उत्तर पूवशी ति पर रभरत्तयों की अिुपस्स्नत भारी मात्रा 
में िुधि जल एवं गंगा, कृष्णा एवं गरोदावरी िाहदयों से 
कीचड लाये जािे के कारण है।
मृत एवं नविाि हुए प्रवाल
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जलवायु पररवि्जन के कारण प्रवाल भभभति 
भेद्यिा
व्थि 1980 के दिक की िरुुआत स े प्रनतव थ्ि नवश्व के 
उष्णकक्िबधंीय एव ंउपरोष्ण सागरों में बढत ेतापमाि के 
कारण प्रवाल रभरत्तयों का नवरंजि एवं िाि हुआ है। 
प्रवाल रभरत्तयां (Coral Reef) बढत े तापमाि के प्रनत 
सवंदेििील हैं। प्रवाल नवरंजि की तीव्रता एवं घििा 
में काफी रभन्ताएं हैं। बढत े तापमाि एवं तिाव के 
कारण स्के्राक्िनियि प्रवाल का जूसांतले् के साथ 
सहजीनवतता में भाग लतेा है लजससे प्रवालों का रंग पीला 
या सफेद हरो जाता है। अगर लबं ेसमय तक तिाव जारी 
रहि े पर प्रवाल रभरत्तयों की प्रजिि क्मता एवं वृद्धि 
दर पर प्रभाव पडता है जरो अंत में मतुृ् तक हरो जाती है। 
प्रजानतयों के अिुसार नवरंजि में पररवतथिि रहत े हैं और 
वगगथिक नविे् ताओ ं के आधार पर नवरंजि की तीव्रता 
बदलती हैं। प्रवाल झाहडयों के नवरंजि अिके पययावरणीय 
कारण हरोत ेहुए भी समदु्ी तल तापमाि (एस एस िी) करो 
मखु्य कारण मािा जाता है। एस एस िी डािा के नवश्े् ण 
करि ेस ेप्रवाल झाडी नवरंजि का स्ाि एवं नवस्ार के 
बारे में अिमुाि क्कया जा सकता है.
महासागर में काबथिि डाईऑक्साइड की मात्रा बढिे पर पी 
एच कम हरोता है लजससे अम्ता बढती है। महासागरीय 
अम्ता के कारण पी एच की मात्रा 0.11 यूनिि तक आ 
गयी है। महासागरीय अम्ता ओरगरोिाईि निमयाण में 
िानमल बाईकाबथििेि अयरोिों की उपलब्धता करो ररोककर 
प्रवाल झाक्डयों के नवकास एवं कैशिीकरण करो कम 
करता है। कैशिीकरण की कमी प्रवालों का कंकाल 
घित्व कम करती है लजससे उसकी वृद्धि दर एवं रैख क 
नवस्ार दर करो बिाए रखिा मुनकिल हरोता है1 कान्टिि 
के अिुसार व्थि 1998 से प्रवाल झाक्डयों के नवकास में 
30% की हानि हुई है। व्थि 2100 तक जब महासागरीय 
पी एच 7.8 हरोिे की संभाविा है, प्रवाल झाहडयों का 
वजि करीब 15 क्क. ग्रा. CaCo3m
2/y हरो सकता है जरो 
लगभग प्रनतव्थि -10.5 नम. मी. प्रवाल रभरत्तयों की सीधी 
कमी है।
अनतम्यिि, पािी की गुणवत्ता की कमी एवं जलवायु 
पररवतथिि के प्रत्क् एवं अप्रत्क् प्रभावों के कारण नवश्व 
भर में अिेक प्रवाल रभरत्तयों के स्ाि में पररवतथिि आ 
गये हैं। इसके कारण प्रवालों की प्रबलता कम हरोकर 
िैवालों की प्रबलता में बदल जाता है। इस पररवतथिि के 
नवरंजि हुआ एरिरोपरोरा प्रवाल
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संबंध में जैनवक और भौनतक अपरदि की तुलिा में रीफ 
मात्स्यिकी एवं रीफ वृद्धि में कमी हरो सकती है। प्रवाल 
झाहडयों की जगह िैवालों की उपस्स्नत द्ारा मछली 
प्रभव एवं जमीि से आवश्यक परो्क तत्व और अवसाद 
की कमी हरोती है। कम प्ानवत क्ेत्रों में िैवाल डके्ि्िस 
का समुच्यि अरधक आक्सीजि की मांग करता है 
लजससे प्रवाल रभरत्तयों की अनतजीनवतता मुनकिल हरो 
जाती है। मछली भण्ार का प्रबंधि अवस्ा बदलाव करो 
ररोकिे एवं रीफ लचीलापि करो प्रबंध करिे हेतु मुख्य 
घिक है। नवरंजि एवं अन्य आवतशी बाधाओ ंकी प्रत्ािा 
करके हानिकारक मािवीय गनतनवरधयों (अनतम्यिि 
एवं प्रदू् ण) एवं अवांछिीय अवस्ा बदलावों करो ररोक 
कर प्रवाल रभरत्तयों करो सहारा हदया जा सकता है।
बदलिे पररदृश्य में प्रवाल लचरीलापन का 
महत्व
प्रवालों की नवरंजि प्रक्रियाओ ं से बचिे की क्मता ही 
प्रवाल लचीलापि हरोती है। बडी मात्रा में काबथिि डाई 
ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि प्रवालों करो प्रभानवत करेंगी। 
पूरी तरह नवलुप्त हरोिे की जगह प्रवाल रभरत्तयों में 
पररवतथिि आ जायेंगे। कुछ प्रजानतयां जलवायु पररवतथिि 
एवं प्रवाल नवरंजि के प्रनत अरधक सहहष्णुता हदखा रही 
हैं। प्रवाल रभरत्त स्वास्थ्य एवं लचीलापि पर नवरंजि, 
म्यिि, प्रदू् ण, अपलिष्ट निपिाि, तिीय नवकास, 
अपरदि, सू्बा डाइनवगं, लंगर क्नत, हहसंक जािवरों 
का नवद्रोह, आरिमण प्रजानतयाँ एवं संरिामक ररोगों का 
प्रभाव पडता है।
गैनरियल (2006) के अिुसार प्रवालों के लचीलेपि 
करो बढािे में प्रजिि एवं संयरोजकता, प्रजानतयां एवं 
काययात्मक नवनवधता, भौगरोललक शेद्णयों में बदलाव 
मुख्य घिक हैं। मानििररगं, प्रत्ाररोपण, समुद्ी संरलक्त 
क्ेत्र (एम पी ए), एकीकृत तिीय प्रबंधि एवं मात्स्यिकी 
प्रबंधि जैसी कायथििीनतयों एवं उपकरणों के जररए 
प्रवाल झाडी लचीलापि करो बढाया जा सकता है।
प्रवाल झाक्डयों एवं अन्य समुदी प्रणाललयों के परररक्ण 
के ललए समुद्ी संरलक्त क्ेत्र (एम पी ए) सबसे व्यापक 
प्रबंधि उपकरण हैं। मािवजनित गनतनवरधयों से 
प्रवाल झाक्डयों का संरक्ण करिे के ललए प्रवाल झाडी 
लचीलापि द्ारा एम पी ए का उपयरोग क्कया जा सकता 
है। अप्रभावी “पेपर पाकथि ” की जगह नवनवध उपयरोगी क्ेत्र 
एम पी ए समुद्ी ररसवथि या ‘’िरो िेक एररया’’ (एि िी ए) 
करो नवनवध स्र पर अरधक संरक्ण प्रदाि करता है। 
एि िी ए म्यिि एवं क्डम्भकों एवं प्रौढ मछललयों करो 
समीपस् नवदरोहहत क्ेत्रों में फैलािे हेतु प्रभवों के एक 
भाग में स्ानिक आशय प्रदाि करिे में सहायता देते हैं। 
सुनियरोलजत एवं सुप्रबंरधत एम पी ए द्ारा नविाल एवं 
नवनवध जीि पूल बिाकर प्रवाल रभरत्त में लचीलापि 
बढाया जा सकता है। एम पी ए िेिवकथि  निनमथित करिे से 
पहले क्डम्भक बहाव, वायु की हदिा एवं िगक्त, प्रवाल 
झाहडयों के बीच दरूी एवं जलवायु प्रभाव करो ध्याि देिा 
हरोता है। प्रवाल झाडी ररकवरी के ललए स्वस् क्डम्भक 
एवं प्रवाल रभरत्तयों के नवरंजि से मुक्त हरोिा जरूरी है। 
ऐसे जगहों करो उचचत निरीक्ण से एम पी ए संरक्ण 
करता है। एम पी ए िेिवकथि  तैयार करिे से पहले उचचत 
अध्ययि की जरूरत है। भारत में िए संरलक्त क्ेत्रों की 
यरोजिा बिािे से पहले अध्ययि की जरूरत है। हाल ही 
में, सी एम एफ आर आइ के कुछ वैज्ानिक लक्द्ीप 
एिरोल का अध्ययि कर रहे हैं।
